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BURRILLO DE LOS NUEVES 
MES DE ABRIL 
1319, 23 abril: El Real Patrimonio paga 
cinco sueldos a Guillermo Mercader, alcalde 
de Santanyí por los halcones de caza que en-
vía al Rey. 
1759: Los torreros que había en este mu-
nicipio eran los s iguientes: en Porto Petro, 
Juan Vidal, Nadal, Gabriel y Nicolás Caldés y 
Gabriel Contestí. En Cabo Salines: Miguel To-
más y Juan Salom. En la Torre Fesa (Nova): 
Juan Bover y Miguel Vidal, alias «Pillo». En 
Cala Figuera: Jaime y Lorenzo Burguera. 
1829, 5 abril: El ayuntamiento adquiere 
un solar en la Calle Nueva del Mar, 1, para 
construir una noria y abrevadero públicos. 
1859, 3 abril: Fundación del Convento de 
Rel igiosas Franciscanas. 
¡nienario 
por B. L L A N E R A S 
Con motivo de las pisadas fLstas conme-
morativas de la fundación del Con rento de Fran-
ciscanas se han recordado los hechos y circuns-
tancias de tal fundación. En algunos detalles 
muy pequeños no estamos completamente de 
acuerdo los que encontramos honesto pas tieinro 
en recordar las cosas del pasado1.' 
El libro, publicaco en 1929, que cu n a la 
historia dé la Congregación de Ls Francisca-
nas dice que t n pronto se instalaron las mon-
jas e i Santanyí ocuparon la casa del a beitar 
D. Pedro Ferrando —padre del recordado so-
chantre, él Capellà_ Nofre— en la actual calle 
del Reyet, en cambio son varias las personas 
que me dicen que antes por poco tiempo, habi-
taron en «Ca l'amon'N Colau» en 1» calle del 
Centro. 
El mismo libro dice que el 3 de abril de 
1859, fecha de la fundación, estaba de Párroco 
D . Sebastián Csrdá. No creo que e;to s^a bien 
exacto; a la vista tengo la copia de una carta 
con fecha 9 de mayo —un mes largo después 
de la fundación-— en la que el Sr. Cerda escribe 
al Sr. Vicario de semana y le dice: «Con fecha 
I O de mayo S. S. I . ha tenido a bien nombrarme 
Ecónomo de ese curato vacante p . r promoción 
de D . Antonio Sastre... Desde Camp s partici-
paré* a Vds. el día en que creo trasladarme a 
¡esa.. «Yo r o puedo precisar si el día de la fun-
dación, el Rector Sastre —que pidió a 1 s fun-
dadores se instalara el convento en Smtany — 
ya había dejado nuestra p rroquia, lo que pa-
rece indiscutible es que en aquella fecha Don Se-
bastián Cerda ni siquiera aún era Ecónomo de 
i. : *. • • 
Santanyí. 
Estos detalles que intentamos puntualizar son 
verdaderas minucias, pero las historias locales, 
con frecuencia, estan hechas a base de estas anéc-
dotas que san una demostración de que alquién 
se preocupa por las cosas suyas, raiz del amor a 
su tierra. 
Realmente yo pudiera haber repetido todas 
las cosas que en el referido libro «Congregación 
de Hijas de la Misericordia» se cuenta; pudiera 
haber situado la fundación en el marco político 
de la España de un O'DoneJl presidiendo el go-
bierno de la Unión Liberal, o en el de la espiri-
tualidad mallorquina, bajo el báculo del Obispo 
Salva... Todo esto anda en letras de molde. Yó 
como colofón del popular homenaje que se ha 
tributado a nuestras monjas, solo he intentado 
rectificar algo que ha promovido alguna discu-
sión porque no era enteramente exacto. 
R T A DE V E N E Z Ü E L 
Por: A N T O N I O C O V A S 
En este país donde el ma-
terialismo es extraordina-
riamente agudo, principa/-
mento e n l a capi/al y 
ciudades más importantes, 
el bolívar es el tema en bo-
ca de todo vivien fe, y por él 
se olvidan los buenos mo-
dales y el amor al prójimo. 
Hay un choque de carros 
—entiéndase automóviles— 
y en torno al suceso, la gen-
te comenta si el Chev/olet 
está más dañado que el 
Ford, sin darle importancia 
alguna a sus ocupantes. 
Si partiendo de esta base 
uno piensa en nuestros 
abuelos que se marcharon 
a América para-hacer fortu-
na, dejando en la roqueta a 
la esposa, hijos, etc., ¡pobres 
gentes que tenían que resol-
ver la vida a la ventura! 
Y todavía se dice: «ese 
que aquí, tiene un tío en 
América». Bien podría de-
cirse: «tiene un tío en el 
purgatorio». Sí porque tanto 
españoles, vascos (estos en 
la mayoría son separatis-
tas), italianos, portugueses, 
etc. todos están <rde paso». 
Claro que los hay que hace 
quince años que prolongan 
«el paso». Naturalmente que 
existen los que han tenido 
suerte consiguiendo u n a 
fortunita. Estos son los que 
regresan a su país y despier-
tan el deseo aventurero a 
sus paisanos que sueñan en 
América, hasta que termi-
nan haciendo la maleta y a 
hacer fortuna se ha dicho. 
Esta es la ilusión, pero en 
la realidad, la suerte a la 
mayoría les resulta adversa. 
El fracasado no encuentra 
amigos, se siente soloB Y 
vive con la esperanza de 
que un día ha de llegar 
su momento. Mientras tan-
to pasan años y años. El 
amor propio les obliga a no 
regresar a su país, por aque-
llo del «qué dirá la gente». 
En cuanto a los mallor-
quines, todos nos abrimos 
camino, con bastante faci-
lidad. No necesitamos ser 
recomendados. N u e s t r o s 
paisanos que nos precedie-
ron dejaron patente su efi-
caz labor en sus respectivos 
oficios. 
Tengo amigos de Fela-
nitx, Lluch mayor, Palma y 
de otros lugares de la isla, 
que económicamente les va 
del todo bien. Repetiré que 
aquí, salud, bienestar, etc., 
no interesa. Lo que se per-
sigue es conseguir cuando 
más pronto mejor, la fortu-
na propuesta y a casa se 
ha dicho. 
Los santanyinenses. Vea-
mo*s Miguel Muntaner, de 
Ca'n Vila, su esposa «n'An-
tonia de sa fonda» e hijos, 
viven holgadamente. El se 
dedica a la venta de hierro 
por cuenta de una empresa 
venezolana. 
Jaime «Parairet». está en 
la sección de cobros de la 
importante firma «General 
Electric». Le encanta el tra-
bajo que realiza y actual-
mente se está preparando 
para conseguir una plaza de 
categoría superior a la ac-
tual. 
Rafael «Quadrat» condu-
ce un camión de transporte 
y t o d o le marcha «sobre 
ruedas»... «Tomeu de's mo-
lí», hace de carpintero. Y 
«Toni Gancho», es el con-
ductor de un taxi «De Soto», 
(Pasa a la pág. 3) 
i i C O N C U R S O lanam 
Los pequeños lectores de «SANTANYÍ» nos han de-
mostrado que van bastante bien de Geometría. Aquí están 
las contestaciones: 
I o Dos rectos: es decir, 180°. 
2 o Con un peso suspendido de un cordel. k_ 
3 o Cuerpo.geométrico que tiene por base un polígono 
cualquiera y cuyas caras son triángulos que se juntan en 
un solo punto, llamado vértice. 
4 o Cheops, Chefren, etc. en Egipto. Monumentos fune-
rarios de los faraones. 
5 o . Prisma y pirámides de bases cuadradas, super-
puestos. 
Y, ahora, la nueva hornada de preguntas, sobre 
Botánica: 
I o ¿De qué "partes consta una flor? Dibuja su esquema. 
2 o ¿De qué partes consta el fruto? 
3 o ¿Clasifica en dos grupos, cotiledóneasly dicotiledó-
neas, estas semillas, trigo, habas, almendra, cebada, gar-
banzo, guisante, dátil, 
4° ¿Como maduran los cacahuetes? 
5 o ¿Porque hay palmeras que producen dátiles y 
otras no? 
Fins d'aquí quinze dies si som vius. Adéu. 
S A N T A N Y Í 
OÉitOÉlfÈO 
Datos correspondientes a 
la última quincena, facilita-
dos por el Registro* Civil: 
Nacimientos: Juan Mi-
guel, hijo de Miguel Vidal 
Roig y Margarita Burguera 
Servera. 
Defunciones: Magdalena 
Vidal Escalas, 82 años,-Bar-
tolomé S/dvá Juan, 70, Da-
mián Vicéns Andreu, 7 me-
ses, y María Adrover Lladó, 
71 años. 
Bodas: Bartolomé' Pons 
Bonef, con Magdalena Bonet 
Muntaner. Y Antonto Pala-
cios López, con María Ro-
mero Martínez. 
Con todo esplendor se ce-
lebró el primer centenario 
de la fundación del conven-
to de las RR. Franciscanas 
en Santanyí. 
El viernes día 3, dieron 
comienzo los actos, con so-
lemne triduo con sermón 
por el Rdo. P. Rafael Ginard 
Amorós, T. O. R. El sábado, 
hubo misa de comunión, 
L A II I B 
Hemos de comentar, hoy, 
una carta que nos dirigía un 
lector y que publicamos en 
nuestra anterior edición. 
Ese lector, con precisión 
daba en la mejor diana pa-
ra sacudir la modorra de 
los mejores, si es que para 
éslos existe tal sopor o mo-
dorra. Recordarán, ustedes, 
que la referida carta se inte-
resaba por la apertura de la 
Biblioteca de la Caja de' 
Pensiones. Queremos servir, 
en esta ocasión, de tornavoz 
a la noble inquietud de un 
santanyinense que, estamos 
seguros, son muchos la 
comparten. 
Es innecesario resaltar la 
importancia del libro y de 
las bibliotecas. ¡Son tantas, 
hermosas y justas las pala-
bras que se han escrito en 
elogio del libro! El libro, el 
mejor compañero, desperta-
rlo r del entendimiento, ma-
estro del alma, guión para 
bien vivir. La Universidad 
de nuestros días —se ha di-
cho— consiste en una co-
lección de libros. Realmen-
te, la biblioteca es el mejor 
complemento de la escuela 
superior. La biblioteca obra 
la maravilla de trasladar la 
ciudad ideal a los medios 
rurales; los pueblos que no 
cuentan, muy a menudo, 
con la atención de quienes 
debieran ejercer su tutela 
educadora. 
En este sentido la Caja de 
Pensiones ha realizado una 
estupenda labor instalando 
p o s n 
L I O T E C i 
numerosas bibliotecas. Pa-
rece ser que la creación de 
la de Santanyí es ya un 
hecho, pues ya ha sufrido 
todos los trámites reglamen-
tarios para su apertura en 
una fecha que no ha de ser 
muy lejana. 
La misión más importan-
te de la biblioteca pública 
es poner a disposición del 
lector un local y libros para 
su instrucción y deleite. Pe-
ro en el caso particular de 
las bibliotecas de la Caja de 
Pensiones, aquéllas forman 
parte de sus Casas de Cultu-
ra en donde se organizan 
conferencias, exposiciones, 
etc. Y, precisamente, en la 
sala destinada a biblioteca 
de la Caja de Santanyí ya 
hemos visto importantes ex-
posiciones lo cual quiere 
decir que antes de ser inau-
gurada ya ha empezado a 
dar frutos de afinamiento 
espiritual. 
Insistimos, por tanto, con 
el mayor respeto, ante el 
Consejo de la Caja de Pen-
siones para que la bibliote-
ca de aquí sea muy pronto 
una realidad. Desgraciada-
mente los años pasan ve-
lozmente y no son reempla-
zables. Que los niños y los 
jóvenes de hoy puedan go-
zar de ese bien —la biblio-
teca— por la que abogamos 
con entusiasmo porque sa-
bemos daría dignidad a 
nuestro pueblo y aumenta-
ría la de la Entidad que la 
ha creado. 
EL DE TANDA 
conferencia, exposición del 
Santísiriio y continuación 
del triduo. 
El domingo se celebró 
Misa Mayor, tomando parte 
el Coro Parroquial. A la sa-
lida de la m i s m a, las 
RR. Franciscanas obsequia-
ron a todo el pueblo, con 
un refresco. Por la tarde en 
el Colegio de las RR. i tuvo 
lugar una brillante función 
arlístico-literaria, con dis-
curso final por el Rdo. Cura 
Ecónomo D. Juan Vidal. 
Todos los actos se vieron 
concurridísimos. 
** 
El el Teatro Principal, 
fué proyectada vina cinta en 
technicolor que duró casi 
hora y media, en la que se 
recogen bellas estampas de 
nuestra costa, en especial 
de Cala Santanyí y sus al-
rededores, con motivo de 
la estancia el año pasado en 
aquel lugar, del «camping» 
de alemanes. En la misma 
película, se recogen también 
diversos momentos de las 
festividad de San Jaime. 
La * sesión fué gratuita, 
ofrecida por el Director del 
«camping» y patrocinada 
por el Magnífico Ayunta-
miento. Es fácil adivinar 
que el Teatro resultó insu-
ficiente para albergar a la 
concurrencia. 
** 
El camino de Cala San-
tanyí ha sido arreglado. Si 
bien la mejora no es de las 
que «fan dir !oh!» es de 
aplaudir, al igual que la 
construcción de una nueva 
escalera, para descender al 
arenal. 
• * * 
Se nos anuncia que para 
el segundo domingo de 
mayo, se celebrará en esta, 
la tradicional exposición de 
flores, lo que de veras cele-
bramos. 
** 
Mañana domingo, Día del 
Buen Pastor, tendrá lugar 
la fiesta del Párroco con 
misa de comunión y acto 
literario a las 4'30 en el P a : y 
tio de la Rectoría. 
** 
Para el día 15, se anuncia 
en el local, de A. C. la con-
ferencia «Panorama intelec-
tual del mundo» por el 
Rdo. Gabriel Seguí, Ecóno-
mo de Sos Salines. Y para 
Un lli i talli si teléfono 
Oiga ¿aquí Santanyí?—Sí—¿Es Vd I ' L I I I O H 
Sebastià?' —Diga.Diga.— Podría poderme cen 
el leléíooo de todos ios s an t a n i nen . e3 •? — ¿ Q u c 
dice?—¿Qué digo? ¿Para qué tirve.i los -teteló-
nos? —Pero ni tienen n i puede hab¿ur con t^dos 
de una vez ¿ r o r H u é LO munia lucer un uando^ 
—Tci g ; mucha prisa, fcólo me ha cjnceciio Dios 
tres minutos. —Y ¿con quién hablo? —Con un 
alma del~pai gaiorio —¿Qué! —-Pues ya está Vd. 
ei.t roito —P^re. . Si, r.jniía qu soy. un al na d i 
purgatorio y quiero dec.r «qu„tre coses he i di-, 
tes.v a los santanvinenses. Ï como ífengo m u / 
pocos minutos y Vd. muy pocos abonados, se ¡o 
oigo. Y que lo impr man — p r o pronto y muy 
marcado— sobre el «Ibantanyí». para que no 
quede ni una sin mis palabras. Coja papel y 
lápiz y escriba. 
«Ijn saludo a todos mis conciudadanos. Mu-
rió mi cuerpo (que en paz desc n e m ¿ c m ^ a ñ -
río de fatigas) y 'me encentre frente a Lente e n 
Lios. Como un relámpago vi mis obras todas, 
Buenas y malas. ¡Qué suerte! Días, antes me ha-
Lía co Tesado, r.cibieniüo 1 s sacramentos, que-
dándome casi dormido e n el b Hete del cié o 
(la gracia) en las mano3. Y así me encontré ce-
lante del Juez. «De bones t'has escapat» me, 
dijo sonriente. Si lo que quiero es que t d o s se 
salven... Pero el demonio y la carne, se llevin 
muchísimos al infierno. Tu ya n j irás, «Yo 
aquí respiré. No sibía si soñaba. «Poro, (rae 
dijo el juez) antes de gozar eternamente, ve 
a purificarte en el purgatorio sesenta millón s 
de años». —¡Ay!, exclamé, Y me encontré me-
tido de lleno en un fuego horroroso.. Creí que 
en medio minuto estaría totalmente cenizas. 
Pero ¡ay! no es así. Es un fuego terrible qute 
quema pero no consume. El único consuelo es, 
que un día lejísimo podré s ü i r . . Pero ^quiero 
contarte: Eípiró mi cuerpo, dentro eí ataúd y 
yo —el alma— me asomé desde la otra \ id y 
esperando de mis amigos un rcsario fervoro o 
para que me descontaran ayunos añ.s . ¿C% 
homo!. Había ias< mujeres, los parientes y el 
concejal que contestaban a l .s caras v can-, 
torchos, pero los hombres y jóvenes en la co-
cina y corral charlaban tranquilamente entre 
bocanadas de humo. . ¡Si hubieren rezado de 
verdad, entre tintos^ qae había, me hubieran 
acortado $ños y años de sufrir horrorosamente! 
(Lo digo a esta con un nudo en la garganta/. 
Si hubiera podido ir y hablarles, ¡de reculas 
hubieran rezado! Y ¿qué diré del funeral? Algu-
nos de los que estaban en la Iglesia seguían 
arreglando sus negocios. Y — lo peor—de filaron 
ante mis familiares, alegrándoles a ellos, j e r a 
haciéndome r aliar a mí. C n que frescura de-
cían «el vegem a la gloria», cin haberme c u r -
do hacer siquiera el regalo de asistir y ofrecer-
me el funeral. He acabado el tiempo. Nada! 
mas. Dígales que les perdono. Pero—por fa-
vor— que no sig u h ciendo con los otros lo que 
conmigo... Muchas gracia », 
Amigo que lees esto. Yo ni quito ni pongo 
nada. Sólo te aconsejo que practiqaes lo que te 
pedirían, si pudiesen, todas las almas del pur-
gatorio «que les alivies con tus rezos, fuñar 1 
y santa Misa, facilitan doks la pronta en r a l a 
a la felicidad del CieloC 
T U A M I G O 
día 22 «Ses antigues posse-
sións de Santanyí» por Ber-
nardo Vidal y Tomás. 
** 
El pluviómetro en marzo 
ha registrado los siguientes 
datos: Días de lluvia: 6.— 
Lluvia total: 42'4 lts. por 
m2.— Lluvia máxima: 18'1 
lts. por m2. (día 9). 
Estas lluvias mai c e ñ a s -
han sido muy provechosas 
p a r a los sembrados. La 
«xeixa» presenta muy buen 
aspecto: limpia de hierbas y 
muy crecida. Parecido as-
pecto presenta la cebada. 
No se puede decir lo mismo 
de los habares, que tienen 
muy escasas legumbres y 
además están atacadas de 
«rovei» y otra plaga pocas 
veces vista. 
S A N T A N Y Í 3 
R E T A M A 
Hay una retama de flor 
amarilla y muy olorosa que 
es llamada.«ginesta)) por ios 
catalanes y «gayumba» pol-
los andaluces. Estos lian 
creado con las fibras de re-
tama una industria de fa-
bricación de cabos para la 
marina: piolas, drisas, guin-
dalezas y calabrotes. 
Desde mi infancia be con-
servado siempre un cierto 
amor da la retama que rae 
recuerda ahora la Proce-
sión de Corpus de Barcelo-
na, porque en aquella oca-
sión, por las calles donde ha 
de pasar la procesión, cir-
culan numerosos vendedo-
res de retama; llevan gran-
des cestos llenos de flor y v 
la distribuyen por tonela-
das. Allí se echa la flor de 
retama en lugir de confetti. 
Toda la ciudad huele en-
tonces a retama. 
La ginesta altre vegada! 
La ginesta amb tanta olor! 
Es la mena enamorada 
Que ve al temps de la calor. 
cantaba el poeta Juan Ma-
laga 11. 
Pero yo tengo unos ar-
bustos de retama en mi 
cachito de tierra, al lado cíe 
ini choza, qué no han espe-
rado el calor para florecer. 
Desde mi mesa, mientras 
escribo, veo las flores ama-
rillas destacarse sobre el 
cielo azul purísimo. 
Me trajeron de la penín-
sula un rizoma de retama 
qne echó raíces y. c o m o 
Dios manda, creció y s e 
multiplicó. 
La retama además de te-
ner una flor de color muy 
alegre y de ser olorosa, es 
también una planta útil. Ya 
he dicho que en Andalucía 
se fabrican con sus fibras 
clases de cabos. Pero es 
más. Hace muchos años 
yo había llevado camisas 
confeccionadas con tejidos 
hechos de hilos de retama-
Fabricados estos tejidos en 
Albi y los franceses llama-
ban a esta clase de retama 
«genet d'Espagne». Según» 
un ingeniero textil italiano, 
Alessandro Trotter, las fi-
bras de retama pueden uti-
lizarse para la fabricación 
de toda clase de ropas inte-
riores, y para propagar su 
empleo publicó un folleto 
titulado: «La Ginestra;""sua 
utílizacione ed importanza 
como pianta tessile». De 
este folleto existen ejempla-
res en muchas bibliotecas 
pj/blicas. 
Así pues tenemos que la 
retama echa raices con fa-
cilidad; se puede^ sembrar 
con semilla; crece y se mul-
tiplica sola; n o necesita 
ningún cuidado; es peren-
ne; cada planta puede"pro-
ducir tres kilogramos de|hi-
laza por año; los cabos fa 
bricados con estas hilazas 
no se pudren y no necesitan 
brea. También con hilazas 
de retama se pueden fabri-
car tejidos desde los de sa-
quería hasta los finos pro-
pios para ropa interior. Es 
más: Con las ramas de reta-
ma se produce celulosa pa-
ra la fabricación de papel. 
Si esto no basta para des-
pertar el interés del lector, 
repetiré que la flor de la re-
tama es muy hermosa, de 
color alegre y es muy oloro-
sa. La retama podría embe-
llecer nuestras «marinas» y 
dar un buen provecho a sus 
propietarios. 
¿Y qué mas puedo decir 
en favor de esta planta? 
ANTONIO ARMANGUÉ FELIU 
VIVA V D . AL D Í A . . . 
%dttd L·itkd FrisicB y Hogsl 
A a X k Hoòver-Hogel * ^ucM* Roa y Villof 
Concesionario: 
T o m á s D a r d e r l í e v u i 
Av. Alejandro Rosselló, 79-81 - PALMA 
E n SANTANYÍ.* Plaza Mayor, 29 
De Sociedad 
En la madrugada del 8 
del corriente falleció en el 
Hospital Provincial de Pal-
ma de Mallorca, a la edad 
de 81 años, confortado con 
los auxilios de la Religión, 
el pintor D. Francisco Ber-
nareggi, tan intimamente li-
gado a Santanyí y a sus 
calas. 
«SANTANYÍ» se une al do-
lor de su señora D. a Catali-
na Vidal y demás familiares 
y eleva una súplica al Crea-
dor por el alma de tan buen 
amigo y gran artista. 
—El jueves, día 2, en la 
Parroquia de San Andrés, 
co n traj eron m a t r i m o n i o 
D. Bartolomé Pons Bonet, 
Oficial de la Marina Mer-
cante y la distinguida seño-
rita Magdalena Bonet Mun-
taner. Nuestra enhorabuena. 
Buzón de 
"SANTANYÍ" 
W e r n e r Otto.— (Bad 
Nauheim. — Alemania). — 
Nos ha sorprendido agrada-
blemente la revista «Adac 
Motonvelt» del mes de mar-
zo que nos ha mandado. Y 
la sorpresa agradable, está 
en la portada al poder con-
templar una bella fotogra-
fía des «Caló de'n Busques» 
de Cala Figuera. 
PIEMA.— (Palma).— Gra-
cias por el envío de sus bo-
letines con información ga-
nadera, que recibimos con 
puntualidad. 
Mk. D. Mestres.— (Olesa 
de Monserrat).— Oportuna-
mente nos llegó el número 
extraordinario de «üiesa», 
dedicado a l a «Passió». 
Agradecemos su atención. 
C. B.— (Santanyí).— Su 
carta ha sido entregada a 
«Tú amigo». En uno de 
nuestros próximos números, 
tendrá mucho gusto en 
complacerla aclarándole lo 
que es un Concilio Ecu-
ménico. 
Sense ales jo sé volar. 
No tenc cap; pero tenc cova. 
Vaig filant com sa filova. 
Méem qui m'endevinarà. 
** 
En la mesa del fey me 
[pongo; 
sin mí no pueden vivir, 
y me tratan como* a un perro 
y me dicen: ¡Sal aquí! 
** 
Oes e i ) 
( B O O J I U I B U f l ) 
•sauopnjoç 
Carta de... 
(Viene de la pág. 1) 
de! 50. Esíos tres son de 
Calonge. 
Y referente a mí «pas es 
caraqueños amb cançons i 
bufant a sa llaune, que per 
cert, encara no he adra-
sada». 
Conmigo, en la orquesta 
«Los Javaloyas», viene Se-
rafín Nebot, de Son Servera. 
Entre éste, Jaime «Paridet» 
y yo, siempre hablamos el 
mallorquín. Muchas veces, 
la gente nos mira espanta-
da. No saben si somos rusos 
o polacos. 
Recordamos Santanyí del 
tiempo famoso de «sa "cu-
lata». Recordamos «ses cri-
das de's saig diguent que 
en Metgí es a la vila o que 
a Ca'n Llopis han duit pe-
tróleo».' «Sa Cova», «Ca'n 
Bennasar». C a l a Figuera, 
Familiares, amigos. Todo 
recuerdo de Santanyí, nos 
resulta agradable. 
Cuando vienen paisanos 
a «Mi vaca y§yo», les".delei-
tamos conj el viejo bolero 
«Cala d'Or», los boleros 
mallorquines y «sa xim-
bomba». Disfrutan ellos y 
disfrutamos nosotros, al en-
contrarnos aunque solo por 
unos momontos y en sue-
ños en Mallorca. 
Y termino. Si no hay no-
vedad, pronloónos velemos 
en la roqueta. Este verano 
«Los Javaloyas» actuare-
mos entre vosot os. 
Un abrazo* de los buenos 
a todos. E s decir, d e los 
«d'antes des Moviment». 
P l u s m a r c a 
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PLAZO, SIN E N T R A D A 
Gota caída en abril, 
dicen qne vale por mil... 
** 
Hace unos días un peri-
quito se dirigió a su dueño 
y le dijo: «¡Ojalá te coja la 
poliomelitis!»... 
Fueron sus últimas pa-
labras... 
** 
Aprovechando el tema 
cabe reseñar que, gracias a 
Dios no se ha registrado en 
esta villa ningún caso de 
poliomelitis. 
Pero si bastantes de po-
lio—mieditis... 
- * * 
Según se pudo leer enr 
nuestro último número, los 
«dotze sermons» fueron pre» 
dicados por tres Reveren-
dos. 
Ni a la Seu, se gastan 
aquest lujo... 
** 
Bueno, lo del lujo es un 
decir. 
La realidad es que existió 
lapsus en la conposición de 
la gacetilla. Como de cos-
tumbre solo hubo un pre-
dicador. El citado en pri-
mer lugar. Los dos restan-
tes, predicaron el Jueves y 
Viernes Santo. Lo que ha-
cemos constar para dejar 
las cosas claras a nuestros 
nietecitos. 
** 
Es muy posible que inmi-
nentemente se celebren ro 
gativas para que llueva. 
Sa brusca de s'abril fá fal-




—¡Ido no fris!..." 
**. 
Turnos de extranjeros en 
Cala Figuera, campings en 
Cala Santanyí, Cala Llom-
bars, Punta Mitjana... 
Tendremos que ir pen- ^ 
sandoadonde vamos noso-
tros a pasar el verano... 
** 
Según un conocido escri-
tor, lo malo de la guerra es 
que hace ¡púm!. 
Lo malo de los jóvenes de 
Santanyí, es que no hacen 
ni ¡púm!..; 
¡Som un tronc!... 
PEPE EFE 
—v e n d o CORREA SEMI-
NUEVA, 12 MTS: LARGO, 
12 CMS. ANCHO, 1 CMS. 
GRUESO. INFORMHS ESTA 
REDACCIÓN. 
4 S A N T A N Y Í 
-CrENTE QUE PASA 
SUS VIDAL 
Blas Vidal Salom, simpá-
tico, campechano, e s de 
Ses Salines y un «brusqué 
des grosos» de la pesca sub-
marina. Posee diversos tro-
feos conquistados en cam-
peonatos r e g i o n a l e s y 
nacionales. 
Le pesco cuando sale del 
agua, en Cala Figuera. Le 
encanta sumegirse en nues-
tras aguas. 
—¿Has visto algún delfín, 
Blai? 
—No. Los delñnes cuando 
nos ven huyen. Las grandes 
gatas y patos de goma que 
llevamos, les espantan. 
—¿Podrías decirme algo 
de los delfines? A raíz del 
recientemente c a p t u r a d o 
por el «bou» «San José», 
tengo interés en conocer su 
manera de portarse en so-
oiedaH. ¿Es corriente pescar 
un delfín con el «bou»? 
—Es una casualidad que se 
dá muy pocas veces, 
—¿Por qué embisten los 
delfines a las redes del 
«b-ni»? 
—En busca de víveres. Es 
cosa clara. 
—La cosa es clara y la 
red, ¿es espesa? 
—Y bastante reforzada. 
—¿Con? 
—Además de ser de hilo 
grueso y fuerte, se atan bro-
tes de mata, tablas de ma-
dera, etc. 
—He o í d o decir q u e 
cuando embisten los delii-
ne es señal de que avecina 
mal tiempo. ¿Es cierto? 
—P u e d e comprobarse 
con frecuencia. 
—¿Hay algún sistema pa-
ra espantar los delfines? 
—Con tiros o petardos, se 
conseguiría, pero iba a re-
sultar muy costoso. Estos 
ejemplares, en cuanto se 
les hiere, por mínima que 
sea Lt herida y ven brotar 
sangre, se asustan y mueren 
a los pocos momentos. 
—¿No existe otro pez que 
pueda hacerles la guerra? 
•—Según Rafael Vidal, de 
Llombarts, que compró el 
delfín del «San José», se 
puede sacar mucho prove-
cho de dicha especie. Acei-
te, harinas, etc., para ali-
mento de las aves de corral. 
¿No sería negocio dedicarse 
a la pesca de estos ejem-
plares? 
—De momento sería pér-
dida total. El delfín es muy 
poeo solicitado. 
—No creo que Tomás 
Darder, de la Agencia Re-
nault, esté de acuerdo con-
t igo- , 
PERICO 
C O L A B O R A * Í O \ 
C a n t o a M a l l o r c a 
Por: J O S E M a . PEIX PARERA 
M A » 
«Hay un mar tan azul como el Partenopeo 
de un azul celestial, vasto como el deseo, 
su techo, cristalino bruñe un sol de oro, « 
aquí todo es alegre, fino, sano y sonoro.» 
RUBÉN DARÍO 
¡Mallorca! Bella isla de paisajes en-
cantadores y de calas inolvidables. Lugar 
de ensueño donde el espíritu descansa y 
la imaginación vuela forjando placenteras 
ilusiones. Tierra de paz y de amor. En 
ella encuentra el remanso apetecido, 
aquél cuya vida tormentosa desquiciara 
sus nervios. Apacibles llanuras y dulces 
playas que suavizan y aquietan el ánimo. 
Ingentes montes de verde follaje con pa-
noramas inolvidables. Mansiones y jardi-
nes señoriales que adornan y perfuman 
la vida campesina. Viejos molinos de 
grandes aspas que al soplo del viento se 
mueven sin cesar, elevando el áureo líqui-
do benefactor y que constituyen ~un moti-
vo de grato colorido.en los llanos verdean-
tes. Enhiestos pinos que se remontan 
desde la línea costera hasta los altos de 
los montes y vetustos y torcidos olivos mi-
lenarios que vencen el pasa del tiempo. 
Fantásticas cuevas, cual mundos de ilu-
sión, que él continuo gotear de la calcita 
cubre de hermosos bucles pétreos de blan-
cura inmaculada que se hunden en lagos 
dormidos de limpias, claras y cristalinas 
aguas verde-azuladas. Mar y cielo de 
purísimo azul, inefable marco que embe-
llece la isla y ese azulado color del mar 
con su cielo más azul aún, que deja ver 
por las noches la nitidez plateada de las 
refulgentes estrellas, tan limpias y tan 
blancas que brillan como oscilantes irisa-
ciones de reluciente platino, hacen que la 
la isla parezca un paraíso... 
Leyendas, tradiciones, costumbres y 
bailes populares que emocionan a los 
isleños y son el encanto y admiración de 
los forasteros. Mallorca, en fin, la Isla Do-
rada, la isla de la Calma, como la llama-
ra Rusiñol y cuyos jardines inmortalizara 
en sus lienzos. La isla de la paz, cantada 
por sus poetas en inspirados versos, a la 
par que otros de fuera la ensalzaron con 
los suyos. Alcover, M. de los Santos Oli-
ver, Costa y Llobera, María Antonia Sal-
va... hermanaron sus musas con las de 
Rubén Darío, Azorín, Unamuno y otros 
más para dar vida a bellas composiciones 
de exquisito sabor poético en loanza de 
las excelencias de la Isla Bruja... 
¡Que bellas perspectivas se ven desde 
lo alto de los montes de Mallorca! Pocos 
espectáculos más hermosos pueden solazar 
nuestro espíritu y deleitar la vista, como 
Mallorca contemplada desde la cima desús 
montañas, «abruptas por la parte que 
miran a Cataluña—como dice Eliseo 
Reclus— y en dulce pendiente hacia el 
interior de la isla, se admiran desde ellas 
los hermosísimos valles de Sóller y de 
Valldemosa al norte. El mar está tan cer-
cano que el observador cree que va a caer 
en él por los despeñaderos cubiertos de 
pinos. Al sur la mirada se pasea por 
grandes llanuras de suave ondulación to-
das verdes y matizadas de pueblos. Tras 
lu azulada línea del lejano mar se adivi-
nan como vagas nubéculas, la isla de 
Conejera y más lejos la de Cabrera». 
Y en los llanos de Mallorca, se levan-
ta la típica alquería moruna, con sus 
perfiles de alcazaba rodeada de palmeras 
en íntima conjunción con los trigales, 
añosos olivares, indefectibles almendros y 
la africana higuera. El alma mallorqui-
na manifiesta sus contrastes en su genio 
creador mezclando sus sentimientos y ex-
pansiones en las obras plasmadas en la 
naturaleza, en el arte y en su propia vila, 
Resabios ancestrales surgen a menudo en 
esa isla de leyenda donde el Oriente y el 
Occidente se hermanan para cautivar al 
que llega a sus brazos sedientos de paz y 
de amor. «Y a esa sucesión—dice Miguel 
de los Santos Oliver— de llano y monta-
ñas, de viñedos y olivares, de valles en-
cantados y desfiladeros abruptos, súmese 
también la variedad inusitada de la costa, 
que va desde la playa suavísima y virgi-
nal a las calas armoniosas vibrantes to-
davía del reino de los Argonautas o a la 
bravura de los acantilados, mirando la 
inmensidad del mar como desde una úl-
tima Thule.í> 
Mallorca, tierra inolvidable. Su re-
cuerdo perdura en la mente del que la 
visita y al reanudar su vida en el ajetreo 
y bullicio del laberíntico del caos ciuda-
dano, la nostalgia de aquella paradisíaca 
paz entristece el espíritu y aviva en él el 
deseo de saborear el néctar delicioso que 
generosamente ofrece esa isla de maravi-
lla a quienes saben conocerla, interpretar-
la y amarla... 
Mallorca, tierra de promisión, paraíso 
de los enamorados donde el céfiro suave 
que emana de las brechas de sus altas y 
crespadas cimas, susurra una suave brisa 
que mitiga los ardores de su sol canicular; 
campanitas de plata de melodiosos sones 
que con voz cantarína llaman a los fieles 
desde sus ermitas santas y piden por ca-
ridad; noches de primavera con aromasde 
azahar que perfuman su cielo de platea-
da nitidez; calma, reposo, paz para el es-
píritu atormentado sediento de soledad... 
Mallorca, en fin, como te adentras en 
el corazón de quienes te comprenden y 
te admiran... j v 
¡Salve, Isla Dorada! 
l\ mundo on 
telegramas 
Palma, 24 marzo: La Di-
putación acuerda subven-
cionar el montaje de una 
torre para la televisión. Asi-
mismo son aprobadas las 
condiciones para el arrien-
do del Teatro Principal que 
durante toda la temporada-
teatral ha estado cerrado 
por falta de empresario. 
Londres, 28: Rompiendo 
la autonomía del Tibet, Pe-
kín disuelve el gobierno ti-
betano y lo sustituye por un 
gobierno adicto, a conse-
cuencia de un levantamien-
to de carácter anticomunis-
ta habido en «el techo del 
mundo». 
Madagascar, 28: Terrible 
ciclón. Cuarenta mil perso-
nas quedan sin hogar. 
Cuelgamuros, 1 a b r i 1: 
S. E. El Jefe del Estado 
inaugura la Basílica del Va-
lle de los Caídos, bendecida 
por el Cardenal Primado, 
Dr. Pla Daniel. 
Nueva Delhi, 3: El Dalai 
Lama, jefe político y reli-
gioso del Tibet, llega a la 
India tras una huida que 
duró quince días. Continua 
la lucha en aquel legenda-
rio país. 
Madrid, 5: El litigio entre 
el Barcelona y el Madrid 
está prácticamente decidido 
a favor del primer equipo 
que acaba de vencer a Las 
Palmas por 2 a 0. 
Inca, o: El Constancia 
acabó con la imbatibilidad 
del Mallorca. A los 16 minu-
tos del segundo tiempo Mo<-
rro marcó el único gol a 
Costa. 
Palma, 6: Continúa la 
alarma ante la poliomelitis,, 
aunque los casos declara-
dos, afortunadamente, son 
pocos. 
SANTANYÍ 
Quincenal de intereses l ic i tes 
* 
SEDUCCIÓN Y ADMINISTEICiOH: 
Plaza Mayo r , 29 - Te l . 8 
* 
Suscripción trimestral 
Interior 13 pesetas 
Provincias 15 » 
Impresos en los Talleres Ti-
pográficos de Editorial Ramón 
Llull, editores del semanario 
«FELANITX» . 
